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RESUMEN 
 
El propósito de ésta investigación es poner en evidencia el funcionamiento del 
programa de ayudas técnicas otorgado por el ministerio de salud a los discapacitados 
mayores de 65 años, en la ciudad de Talca, describiendo la calidad y estandarización 
de las sillas de ruedas entregadas por éste programa. Esta investigación es de gran 
relevancia por el gran número de adultos mayores discapacitados que existe en el 
país, por ello ha surgido la necesidad de estimar el cumplimiento de los objetivos y 
metas que se ha planteado el equipo de trabajo del Ministerio de Salud de Chile, para 
ser un agente proactivo y sinérgico en post del bien o beneficio primordial que es 
“generar una mejor calidad de vida para los pacientes discapacitados”. Esta 
investigación es conveniente tanto para las autoridades políticas, profesionales de la 
salud y usuarios que forman parte activa en la implementación de éste servicio de 
entrega de ayudas técnicas. Estas personas contaran con información detallada que 
permitirá mejorar aun más la calidad del servicio. Esta investigación tiene por objetivo: 
Determinar el nivel de eficiencia en la ejecución del programa de ayudas técnicas para 
mayores de 65 años de acuerdo a los beneficiarios, bienes y servicios que entrega, 
enfatizando las características técnicas de la silla de ruedas. La metodología utilizada 
corresponde a una Investigación no experimental y transeccional, según su 
profundidad es descriptiva y según su carácter de medida es mixto. 
 
